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Muitos são os desafios enfrentados pela atual pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, 
em todos os campos da saúde e principalmente na saúde mental. O impacto das medidas 
adotadas através de decretos governamentais de isolamento social, recomendações de 
distanciamento social, restrição dos espaços, o excesso de informações e as “fake news, 
impactaram diretamente no estilo de vida das pessoas do mundo todo. Alguns serviços de 
saúde foram suspensos e outros tiveram que se adaptar a esse “novo normal”, como é o caso 
dos atendimentos psicológicos à distancia, previstos pelo Conselho Federal de Psicologia 
(Resolução CFP nº 11/2018 que regulamenta a prestação de serviços Psicológicos on-line).  
Por outro lado, os Centro de Atenção Psicossocial CAPS, denominados como “porta aberta”, 
também sofreram com os impactos da Pandemia e o isolamento social, visto que tiveram 
algumas modalidades de atendimentos suspensas, a evasão e abandono por parte dos 
pacientes, o aumento de casos de depressão, ansiedade e ideações suicidas. Portanto, surge a 
necessidade de investigar os desafios e dificuldades enfrentadas por pacientes e profissionais 
desse serviço, diante da Pandemia. Trata-se de um estudo exploratório descritivo que foi 
realizado com pacientes e profissionais do Centro de Atenção Psicossocial de Mombaça, 
através de entrevista semiestruturada. Pretende-se, ainda, apresentar uma noção de 
emergência do cuidado em saúde mental, tanto aquele prestado pela Psicologia, como aquele 
que pode ser desenvolvido pelos demais profissionais de saúde. Além das múltiplas 
implicações que envolvem o processo de enfrentamento e contenção de um surto pandêmico, 
é importante garantir, à população, assistência apropriada em saúde mental, englobando ações 
voltadas à minoração do sofrimento mental ao longo da crise. Cabe, enfim, investir em 
adequada assistência à saúde e, sobretudo, na ciência em geral, para que esse período seja 
abreviado e que os profissionais de saúde estejam capacitados para os desafios do cuidado. 
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